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  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ رژﻳﻢ  ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﻮ دﻳﺎﻟﻴﺰي
  
ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻓﺴـﻔﺮ .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  0021ي ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﻟﻴﺰرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ درﻓﺴﻔﺮ ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﮕـﺮدد ﻛـﻪ از ﻋـﻮارض آن   HTPرژﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﻮن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻓﺴﻔﺮ ﺧﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻮب ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن.ﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
  .ﻣﻴﮕﺮدد ﺧﺎرش اورﻣﻴﻚﺠﺎد ﺑﺪن و اﻳ
  :ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻓﺴﻔﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ 
  
  ،(ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺼـﻒ ﻟﻴـﻮان در روز )ودوغ  ﺎﺳـﺖ ﻣ،ﺷﻴﺮ:  از ﺟﻤﻠـﻪ   ﻟﺒﻨﻴـﺎت  ﺣﺬف ﻳﺎ ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮدن  
ﺗﺮﺟﻴﺤـﺄ )ﺧﺎﻣﻪ ايﺴﺘﻨﻲ ،ﻛﺸﻚ ،ﺷﻴﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ،ﺧﺎﻣﻪ ،ﭘﻨﻴﺮﺑ،(ﮔﺮم در روز 03ﺣﺬف ﺷﻮد ﻳﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ)ﭘﻨﻴﺮ
 (ﺣﺬف ﺷﻮد
 
 .ﺳﺒﻮس ﻏﺬاﻳﻲ داراي  ﻣﺎده و ﻧﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﺮ  ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ  ﺣﺬف 
 
 .از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺨﻮد  ،ﻟﻮﺑﻴﺎ  ،ﻋﺪس  ،ﻟﭙﻪ  ،ﺑﺎﻗﻼ  ﺣﺒﻮﺑﺎتﺣﺬف   
 
 .ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎﺣﺬف اﻧﻮاع   
 
 .ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﮔﺮدو،ﻓﻨﺪق وﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻐﺰﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪاز  ﻣﻐﺰﻫﺎﺣﺬف  
 
 .ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  ﺗﺨﻤﻪ ﻛﺪو و از ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎﺣﺬف اﻧﻮاع  
 
 .از ﺟﻤﻠﻪ  ﺟﮕﺮ،  ﻗﻠﻮه،  دل ﮔﻮﺷﺘﻬﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲﺣﺬف  
 
  .از ﺟﻤﻠﻪ  ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻣﺮغ و  ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻧﻮاع 
  
  
  ﻳﻚ واﺣﺪ از ﻫﺮ  ﮔﺮوه ﻏﺬاﻳﻲﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮔﺮوه 
  ﻏﺬاﻳﻲ










  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي
  ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ  ﻣﻴﻮه ﻫﺎ  ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ
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